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HAR MAN SAGT A, MÅ MAN OGSÅ SIGE B 
Et alfabetisk lune eller en ny og original form for accessionspo­
litik? 
A for Albanien 
En herværende universitetslærer har gennem forbindelser i det for 
os så eksotiske land skaffet os en samling af albanske bøger, der 
løbende forøges; også tidsskrifter kommer med nogenlunde regel­
mæssighed. De er ønsket opstillet på Amager, fordi de, bevares: 
ikke så mange, potentielle benyttere hører hjemme i forskellige 
sammenhænge, og foruden de to grundbegreber ved Filial Amagers 
accessionspolitik: det basale og det aktuelle er også et tredje 
af betydning: det tværfaglige. 
Kendere siger, at der virkelig er gode ting imellem, og selv 
en ukyndig indser, at det ikke er Enver Hoxhas visdomsord altsam­
men, men at det er blevet en ganske varieret bogsamling, der er 
blevet ud af det. 
Man kan så spørge, hvordan vi finder ud af at behandle bøger 
på et sprog, ingen af os begriber, på en fornuftig måde, og 
svaret er let, da albanerne efter de glorværdigste forbilleder 
trykker fuldstændige katalogiseringer bag i alle bøgerne, og så 
er det lige at gå til. Hvad klassifikationen angår, opfører vi os 
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som de klassifikatoriske grobrianer, vi er: bøger om det alban­
ske sprog sætter vi, som sig bør, i "Andre indoeuropæiske sprog", 
men alt det øvrige sætter vi under albansk litteratur, uanset 
emne og originalsprog, og klarer os ved en simpel omdøbning af 
gruppen til "litteratur på albansk". Men, oprigtigt talt: Hvor 
mange litteraturforskere kunne tænkes at læse Shakespeare på 
albansk? Derimod kunne Shekspir nok interessere en eller anden 
albanist. Og alfabetisk kan han jo findes alligevel. 
Vi havde tænkt på muligheden af en summarisk behandling af 
dette beskedent frekventerede område, men opgav det udfra den 
betragtning, at dele af samlingen måske kun fandtes hos os og 
derfor burde være søgbar i SAMKAT. Og der står så Enver Hoxha, 
Shekspir og alle de andre og ser grangivelig ud som sovjetiske 
bøger fra mellemkrigstiden. Det er morsomt med et lille side­
spring fra den store landevej, som vi ellers mest færdes på. 
B for Belgien 
Her er vi tilbage på hovedlandevejen igen, eller hvad er vi? Vist 
er det en landevej, men er det andet end gennemkørslen til Paris? 
Og har det en litteratur, der ikke bare er en filial af hhv. 
Paris og Amsterdam? Her skal der ikke gåes ind på spørgsmålet om 
den nationale identitet i dette europæiske kerneland, men bare 
siges: Prøv at se. Vi har faktisk ganske meget af den. Dermed 
hænger det således sammen: 
Allerede for en halv snes år siden fik Universitetsbibliote­
kets 1. Afdeling en god samling bøger af alle slags ved gave fra 
den belgiske ambassade, og sidste år blev denne gave betydeligt 
udvidet. Ambassaden havde nemlig en ikke ganske ubetydelig sam­
ling belgisk litteratur på begge landets sprog, som man fandt 
bedre anbragt i et offentligt bibliotek end i et kontor i øster 
Allé. Vi fik lov at plukke i den, hvad vi ville, og gik i gang 
med forstudierne, og det kom der ikke så lidt ud af. Dertil kom 
så yderligere, at Romansk Institut, der var i pladsnød - hvad 
Filial Amager endnu ikke er, selvom den naturligvis kan forudses 
om nogle år - skænkede os en del bøger, hvoriblandt adskillige 
Belgica, der nu er på vej ind i systemet. 
Står man med alle disse bøger i hånden, konstaterer man en 
intellektuel vitalitet, som vi for det meste er uvidende om. Nu 
kan vi formidle noget af den. 
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KURSER 
Merete Busch og Peter Fuglsang-Madsen deltog 4. september i DOS-
kursus på UNI.C. 
Kim Bengtson deltog 7.-11. september i edb-accessionskursus 
på Danmarks Biblioteksskole. 
Lisbeth Grubb Waaentz deltog 31. august-11. september i 
Danmarks Biblioteksskoles referencekursus i fagene religionshi­
storie og teologi. 
MØDER 
Torben Nielsen deltog 1.-4. juli i LIBERs årsmøde i Ztlrich, hvis 
hovedtema var accessionsprincipper; det blev ved samme lejlighed 
fastlagt, at næste årsmøde, hvis hovedtema bliver benyttelsen, 
vil finde sted i København i begyndelsen af juli. 
Filip Regner deltog 12.-15. august i "First International 
Symposium on Nev/spaper Preservation and Access" i London. De 
påtrængende redningsaktioner for publikationer på syreholdigt 
papir er ganske særlig aktuelle for avisernes vedkommende, af 
grunde, som enhver kan forestille sig (og på vort lokale plan 
overbevise sig om ved besigtigelse af Universitetsbibliotekets 
sig langsomt til mel forvandlende avisssamling - hvis der altså 
ikke bliver gjort noget radikalt!); Filip Regner deltog derefter 
i IFLA-konferencen i Brighton som Universitetsbibliotekets repræ­
sentant . 
BESØG 
Uden at det egentlig kan registreres eksakt er der en påfaldende 
stigning i antallet af besøgende, der "kigger ind" i Fiolstræde, 
og det viser sig ofte, at det drejer sig om arkitekter fra nabo­
landene. Således kom der en lørdag ved lukketid et hold tyske 
arkitekter; lederen af ekskursionen havde på egen hånd været inde 
at se på Universitetsbiblioteket og havde sagt til holdet, at 
kunne de overhovedet nå det inden kl. 14, sa matte de have denne 
oplevelse med. Det gik naturligvis lidt stærkt, sa de blev ikke 
registreret i gæstebogen. Arkitektparret Hakan Albeman og Ewa 
Strttmberg fra Jttnkttping, som kom på et gunstigere tidspunkt, må 
så alene repræsentere denne fornøjelige kategori af besøgende. 
